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Primer suplemento al Catálogo
de los Himenópteros de España
POR
GONZALO CEBALLOS.
La revisión de los ciento cuatro trabajos que aparecen en la si-
guiente lista ha proporcionado las citas de capturas de himenópteros
de la Península Ibérica e Islas Baleares que forman este primer su-
plemento a lo publicado en 1956; estos trabajos son en su mayor parte
de publicación posterior a la fecha en que cerré la busca de datos
cuando confeccionaba el Catálogo de referencia, pero algunos son muy
anteriores, y bien o pasaron inadvertidos o fue imposible, por diversas
causas, consultarlos entonces.
Como puede comprenderse, dada la mecánica de confeccionar es-
tas publicaciones, hay muchas citas repetidas, pero hay también bas-
tantes de insectos nuevos para nuestra fauna, y bien merece la pena
tomarse periódicamente este trabajo de revisión, para ir así aumen-
tando el conocimiento de nuestra riqueza entomológica, de la que aún
no tenemos sino una leve idea y cuya catalogación pudiera hacerse tam-
bién para otros Ordenes de insectos, con la periodicidad y la constancia
necesarias para darnos cuenta, o irnos dando cuenta, de su importancia.
De las citas de este suplemento son nuevas noventa y siete, lo que
hace subir a cuatro mil trescientas setenta y tres las especies anotadas
como de la fauna española ; de las citas nuevas son particularmente
interesantes las de los géneros Opius, Perilitus, Charips, Grandia,





Pristiphora conjugata Dahlb.	 Martelli, p. 157	 España.
Tribu Blenocampini
Fenella minuta Thoms [voigti Hering].	 Benson 2, p. 138
Tribu Hoplocampini
Hoplocampa brevis Klug.	 Nlfaro, p. 40	 Zaragoza N*










Ceballos 1, p. 7
Ozols, p. 134.
Ceballos 1, p. 7
Ceballos 1, p. 7
















Hoplocampa brevis Klug.	 Mendes Ferräo, p. 35	 España.
















































Blunck, p. 194	 Cataluña.
Benson 1, p. 275	 Barcelona N.
von Heyden, p. 47	 Coruña.
Schmied, p. 46
Ceballos 1, p. 7	 Madrid N.
Orense.
Schmied, p. 59	 Mallorca.
» p.88
	 Cádiz.
» p. 105	 Mallorca.
» p. 80	 >>
» p. 142
	 Córdoba.
Constantineanu 1, p.	 España.
296
» p. 142	 >>
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Pimpla terebrans Ratz.	 Ceballos 1, p. 7	 Cáceres N.
Tribu Lissonotini
Procinetus frauenfeldi Tschek.	 Ceballos 1, p. 7	 Valencia N.
Meniscus elector Gr.	 Schmied, p. 10	 España.
»	 dusmeti Seyr.	 »	 p. 10	 Madrid.
»	 plantarius Gr.	 »	 p. 14	 España.
Lissonota purpurea Seyr.	 »	 p. 86	 »










Anomalon latro Schrank.	 Billiotti, p. 28	 España.
Aphanistes bellicosus Wesm.	 Ceballos 1, p. 7	 Logroño N.
Barylypa carinata Brischk.	 »	 P. 7	 Santander N.
Labrorychus clandestinus Grav.	 >>	 P. 7	 Guipúzcoa.
»	 polyxenc Szpl.	 >>	 P. 7	 Madrid.
Nenethes iberus Ceb.	 »	 p. 8	 Logroño N.
Trirhomma enecator Rossi.	 >>	 n. 8	 Galicia, Mur-
cia N.
Tribu Campo plexini




Ellinger, p. 327	 España.




Exetastes ibericus Seyr.	 Constantineanu 2, p.	 España.
302
1 Hoy es coxator S. van B.
Cteniscini
Eudiaborus nigrifrons Thoms.	 Kerrich 1, p. 153	 >>	 N.
Tribu Tryphonini






Bassus varicoxa Thoms.	 Ceballos 1, p. 8	 Lérida N.
Docavo 2, p. 399












Docavo 1, p. 448
Tachikawa, p. 93
Fernere 4, p. 22
Tachikawa, p. 94
Fernere 4, p. 16
• 4, p. 14
• 5, p. 56
• 5, p. 61
• 4 ,1) 2626
























































Ceballos 1, p. 8	 Madrid N.
von Hayden, p. 10
	 C. Real.
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Ceballosia dusmeti Mercet.	 Fernere 4, p. 18 España.
Choreia inepta Dalm.	 »	 6, p. 260 »
Dinocarsiella zebrata Mercet.	 »	 4, p. 8	 »
Eucantabria azurea Mercet.	 »	 4, p. 22	 >>
Habrolepis pasquorum Merc.	 Tachikawa, p. 95	 »
Hoinalotyloidea dahlboinii [Ker.1	 Kerrich 2, p. 106	 Madrid.
Hicia nigra Mercet.	 Fernere 2, p. 31 España.
Isodromus puncticeps (Hoov.)	 Clancy, p. 477 >>
»	 vinulus (Dalm.)	 »	 p. 477	 >>
Lyka submetallica Mercet.	 Fernere 4, p. 18	 »
Metaphaenodiscus nemoralis Merc.	 »	 4, p. 20	 »
Metaphicus parvus [Mercet1.	 »	 6, p. 360	 »
Ooencyrtus pityocampae Mercet.	 Billioti, p. 27	 >>
Parablastothrix ver pertinus Mercet.	 Fernere 4, p. 26	 >>
Paracalocerinus bifasciatella Merc.	 »	 4, p. 23	 >>
Paraphaenodiscoides limorphus Merc.	 »	 4, p. 31	 »
Rhinoencyrtus malenotti Merc.	 >>	 4, p. 22	 »
Schedioides formosus Mercet.	 »	 4, p. 19	 »
Subprionomitus cantabricus Mercet.	 »	 4, p. 22	 »
>>	 fuscipennis	 »	 4, p. 22	 »
>>	 obscuripennis Mercet.	 »	 4, p. 22	 »
Thomsonisca typica (Mercet).	 »	 4, p. 18	 »
Timberlakia europaea Merc.	 »	 4, p. 11	 »
Tricnemus humilis Merc.	 »	 4, p. 26	 »
Trichomastus cyaneus Dalmi.	 >>	 1, p. 173	 >>
Xanthoectroma aquilinum Merc.	 »	 4, p. 18	 >>
Xanthoencyrtus semiapterus (Merc.)	 »	 3, p. 1	 »
Sub-fam. Aphelinince
Aphytis aonidice (Merc.)	 Compere 2, p. 310	 »
>>	 chrysomphali (Merc.) »	 2, p. 314	 Pen. I. y Ba-leares.
»	 hispanicus (Merc.)	 »	 2, p. 294	 Valencia.
>>	 maculicornis (Masi)	 »	 2, p. 295	 España.
»	 opuntice (Merc.)	 >>	 2, p. 305	 Pen. I. y Ba-leares.
Casca occidentalis Silv. & Merc.	 >>	 1, p. 303 España.
»	 »	 »	 »	 »	
3, p. 45 >>
Coccophagoides simulis (Masi)	 >>	 1, p. 293	 >>
Coccophagus scutellaris Dath.	 G. Menor 2, p. 409	 Granada.
Encarsia elegans Masi.	 »	 1, p. 55	 Toledo.
Eretmocerus mundus Mercet.	 Compere 1, p. 319 España.
Marietta zebrata (Mercet).	 »	 1, p. 310 »
Sub-fam. Chalcidince
Tribu Haltichellini
Lasiochalcidia cincticornis (Walk.).	 Boucek, p. 245	 »	 N.
Tribu Chalcidini





Tomo cera californica How. 	 Yasumatsu, p. 714
	 España.
Cyrtogaster vulgaris Walk.	 Archimowitsch,
	 Valladolid N.
p. 112












	 Yasumatsu, p. 714
	 España.







Fernere 2, p. 398	 >>

































quercus-baccarum L.	 p. 21
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Charips af er Kief.	 Archimowitsch,	 Valladolid N.
p. 112
Sub-fam. Figitince
Tribu A spie erini






Gasteruption p edemontanum Tourn.
Cameron 2, p. 207	 España.
Archimowitsch,	 Valladolid.
p. 110
Fam. Pro ctotrup idce
Sub-fam. H elorince




H edychridium coriaceum Dahl.	 Haupt, p. 57	 España.
H edycrum lucidulum F.	 von Heyden, p. 48	 León.
Tribu Ellampini
Ornalus parvulus Klug.	 p. 16	 Almuradiel.
Sub-fam. Chrysidince
Tribu Chrysidini
C hrysis sulcata Dahlb.	 Inorea 3, p. 224	 España, Ba-
leares.
»	 varidens Ab.	 3, p. 225	 España, Ba-
leares.




S cleroderma domestica Latr.	 Jacquemin, p. 248	 España.
Tribu Epyrini
Rhabdepiris hemipterus Kieff.	 Archimowitsch,	 Valladolid N.
p. 112









Aphelo pus melaleucus (Dalb.).
Sub-fam. Sclerogibbince
	
Sclerogibba crassifemorata P. L.
	 Ceballos 1, p. 8
	 Tarragona N.Fam. ScoliidtT
Sub-fam. Tiphiine
Tiphia antiaai Tourn.
	 Guiglia 2, p. 92
	 Barcelona.
>>	 femorata F.	 »	 2, p. 102
>>	 2, p. 95
	
España.
>>	 olcesei Tourn. Andalucía.Comsomeris ciliata Fab. >>	 3, p. 142 España.
Myzine [Pseudopipona] tripunctata 
Fab. 3, p. 144
Fam. Mutillidce
Das ylabris maunz (L.) var. le pida
(Klug.).
	 Suárez 1, p. 85
	 Almería.
» (L.) var. lepida
(Klug.).
	 Invrea 1, p. 292 España.
>>	 (L.) var. arenaría 
(Fab.).
	 Suárez 1, p. 86
	 Almería.
» (L.) var. arenaría
(Fab.).
	 Invrea 1, p. 292
»	 (L.) var. arenaría
(Fab.).




	 1, p. 293
>>	 italica (F.) var. lugubris
(F.).
	 >>	 1, p. 297
» (F.) var. lugubrts
(F.).
	 Suárez 1, p. 88
»	 (F.) var. alme-
riensis Suar.	 »	 1, p. 87	 >>	 N.
Mutilla argentata (Vill.).	 Invrea 1, p. 297	 Sur de Espa-
fia.
» »	 Suárez 1, p. 89
» »	 subsp. bifasciata KI.	 Invrea, 4, p. 159	 España.
» »	 »	 »	 1, p. 297	 »
» »	 v. sabulosa (Klug.).
	 Suárez 1, p. 89
» agrestis Lep.
	 von Heyden, p. 25.	 Cádiz N.
» barbara L.	 Suárez 1, p. 80	 Almería.
» »	 v. ghilianii Spin.	 »	 1, p. 80	 »
» »	 v. torosa Costa.	 Invrea 4, p. 148 España.
» euro paca I,.
	
von Heyden, p. 51	 León.
>>	 »	 v. nigra Saund.
	 Suárez 1, p. 85
	 Almería.
» littoralis Pet.	 Invrea 4, p. 147	 España.
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Mutilla maroccana 01. y. novengutta-
ta Kl.	 Suárez 1, p. 79	 Almería.
»	 pusilla Klug.	 Invrea 5, p. 11	 Cádiz.
Myrmilla calva (Vill.). Suárez	 1, p. 77 Almería.
» »	 (Vill.)	 v.	 distinct 1
(LeP.). »	 1, p. 77 »
» capitata	 (Luc.). »	 1, p. 78 »
>> chiesii	 (Spin.). »	 1, p. 78 »








dorsata	 (Fab.)	 v.	 excoriata
»	 4, p. 89 Málaga N.
(Lep.). »	 1, p. 79 Almería N.
» erythrocephala (Latr.). Invrea	 4, p. 144 España.
» invreai Suár. Suárez 4, p. 89 Málaga N.
» ortizi Suár. >>	 2, p.	 157 >>	 N.
Myrmoscc brunnipes Lep. Invrea	 2, p. 12 España
» longicollis Tourn.	 >>	 2, p. 17	 Barcelona.
» >>	 Suárez 1, p. 76	 Almería.
» melanocephala (F.).	 Invrea 2, p. 11	 España.
>>	 thoracica (F.).	 »	 2, p. 16	 >>
Ronisia barbara L. 2	 >>	 7, p. 14	 >>
» maroccana 01.	 »	 7, p. 15	 »
» >>	 subs. novenguttata	 Esp. meridio-
(K1.).	 »	 1, p. 15	 nal.
Smicromyrme mendizabali Suárez.	 Suárez 3, p. 53	 Almería N.
	
»	 montana (Panz).	 »	 1, p. 83	 >>
	>>	 partita (Kl.).	 »	 1, p. 82	 »
» »	 Invrea 7, p. 15	 España.
» »	 v. obscurithorax
(And.).	 Suárez 1, p. 82	 Almería.
	>>	 punctata (Latr.).	 Invrea 7, p. 15	 España.
» pusilla (Klug.).	 Suárez 1, p. 82	 Almería.
	
>>	 ruf ipes (Fab.).	 >>	 1, p. 84	 >>
	
>>	 subcomata (Wesm.).	 »	 1, p. 83	 >>
» >>	 Invrea 8, p. 197	 Esp. y Balea-
res.
» suberrata Invrea	 Invrea 8, p. 199	 España.
» viduata (Pall.).	 Suárez 1, p. 81	 Almería.
» »	 v. tunensis
(Fab.).	 »	 1, p. 81	 »
2 Estas tres citas están hechas ya en Mutilla.
Fam. Aptergyniche




Ponera coarctata (Latr.).	 Bernard 2, p. 257	 Baleares.
»	 eduardi Forel.
	 >>	 2, p. 257
	
»
Merc.	 »	 1, p. 271	 »
Sub-fam. Myrmicince
Tribu Myrmicini













	 >>	 2, p. 258
	
>>	 N.
»	 structor.	 >>	 2, p. 258
	
»	 N.
Pheidole palidulla Nyl.	 »	 2, p. 258	 »
Tribu Cremastogasterini
Cremastogaster auberti Em.	 »	 2, p. 258
	 »
»	 lestigon May.	 »	 2, p. 258
	 »








»	 1, p. 304	 España.
Tribu Solenopsidini





>>	 2, p. 259
	 »
»	 >>	 sep.	 subopa-
cum Smt.	 »	 2, p. 259	 »
>>	 »	 sep.	 subo pa -
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Bernard 2, p. 259
>>	 meridionale Emery	 »	 2, p. 260
>>	 semilaeve André.	 »	 2, p. 259	 >>
Sub-fam. Dolichoderince
Tapinoma erraticum Latr.	 »	 2, p. 259
>>	 Archimowitsch. 	 Valladolid.
p. 113





»	 2, p. 260








Bernard	 2, p. 260
Camponotus lateralis	 Oliv.). » 2, p. 260
» sicheli Mayr. » 2, p. 260
» truncatus Spin. » 2, p. 260
>> syyvaticus Al. Archimowitsch,
Tribu Formicini





































Vespa gennanica F.	 Blüthgen 2, p. 2	 Avila.
» silvestris Scop.	 »	 2, p. 1	 Granada.
Sub-fatn. Polistince
Polistes bimaculatus Faure.	 2, p. 2	 Burgos.
• foederatus Kohl.	 >>	 2, p. 2	 Málaga.




» nimpha (Christ) z-- (opinabilis
Kohl.).	 »	 2, p. 2	 Málaga.
» omissus Wey. » 2, p. 2 Valencia,
Málaga,
Cádiz.




Eumenes coarctatus L.	 >>	 1, p. 2	 Granada.
Eos, XXXV, 1959.	 15
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Eurnenes dubius v. pseudogermanica
	 Málaga, Cá.-
Blüt.	 Blüthgen 2, p. 3	 diz N.
»	 pomiformis Rossi.
	 von Heyden, p. 48 León.
»	 ssp.
	 barbatulus










crassipunctatus B.	 »	 7, P . 3	 nada N.
Suf-fam. Odynerince
Odynerus alasteroides Morav.	 >>	 7, P . 5	 Zaragoza.
»	 alpestris ssp. iberobarba rus
Blut.
	 »	 2, p. 4	 Málaga N.
»	 andalusicus Blüt.
	 »	 2, p. 4	 Valencia N.
»	 antigai Becys,_-_=. [merceti
Dusm.].	 »	 2, p. 5	 Granada.
»	 »	 v. uniformis Soika.	 »	 7, p. 6	 »
»	 biphaleratus ssp. triphalera-
tus Sauss.	 >>	 7, P . 7	 »	 N.
>>	 blanchardianus Sauss.	 >>	 7, p. 10	 Guadalajara.
»	 »	 »	 2, p. 8	 Barcelona.
»	 castilianus Blüt.	 >>	 2, p. 4	 Cuenca.
»	 chevrieranus v. eximia Blüt.	 »	 7, p. 6	 Granada.
»	 crenatus Lep.	 »	 2, P . 9	 León, Zamo-
ra, Cádiz.
»	 curictensis Blüt.
	 >>	 2, P . 8	 Cuenca, Te-
ruel.
»	 »	 »	 7, p. 11	 Granada,
Avila.
»	 dantici	 ssp.	 ibero gallicus
Blüt.	 >>	 7, p. 11	 Granada.
» deflendus Saund. >> 7, p. 6 Lérida, Ma-
drid, Gra-
nada.
»	 duplicatus Klug = [sagi
Dusmet].	 >>	 7, P . 5	 Alicante.
>>	 >>	 »	 2, p. 4	 Cádiz.
»	 egregius H. Sch.	 »	 7, p. 12
	 Granada.
>>	 ephipium Klug -= [schulthes-
	 Granada, Se-
si Dusm.l.	 >>	 7, p. 10
	 govia.
»	 exilis H. Sch.	 »	 2, P . 3 Teruel.
»	 fastidiosisimus Sauss.
	 »	 2, P . 5 Cádiz.
»	 fastidiosus Sauss.	 »	 7, p. 11 Lérida N.
Blut. »	 1, p. 2	 Granada
	 N.
»	 pedunculatus Panz.
	 »	 7, P . 3	 >>	 N.
»	 picteti Sauss.
	 >>	 2, p. 3	 Alicante.
neus Blüt.	 »	 7, p. 8	 meria.
>>	 gazelloides	 ss.	 mcditerra-
	 >>	 1, p. 8	 Teruel,
	 Va-
>>	 ibizanus Schult.
	 >>	 2, p. 4	 Barcelona.
»	 ichneumonideus Ratz. -= [ga-
neus	 Blüt.	 lencia.
zella Thoms.].	 >>	 2, p. 7	 Huesca.
»	 lativentris Sauss.	 >>	 2, p. 6	 Mallorca.
»	 matritensis Dusmet.
	
»	 2, p. 10
	
Cuenca,	 Cá-
>>	 medance Grib.	 »	 2, p. 4	 Murcia.
» variegata H. Sch. v. deru-
fata Blüt.	 »	 7, P . 7	 Granada.
Pterocheilus daw Dusmet.	 »	 2, p. 10	 Murcia.
» phaleratus ss. yeguesicus
Blüt.	 »	 7, p. 14	 Granada.
» grandis Lep. hispanicus
















• daw Dusm.	 [carpeta-
nus Dus.].	 Blüthgen 5, p. 407	 Málaga.
 Al-
diz.
>>	 >>	 Giordani 2, p. 19	 Esp. meridio-
nal.
» ochlerus Sav.	 von Heyden, p. 12	 Granada N.
>>	 orbitalis (H. Sch.).
	 Blüthgen, 2, p. 5
	
Valencia.
» oviventris Wesm.	 »	 2, p. 7	 Huesca.
» »	 »	 7, p. 8	 Madrid.
» parietum L.	 »	 7, p. 7	 Madrid, Gra-
nada.
» posticus (H. Sch.).
	 »	 2, p. 9
	 Zaragoza,
Murcia.
» quadratus Panz.	 »	 2, p. 6	 Andorra.
» regulus (Sauss.)	 (perfo-	 V. de Alcán-
tus Dusm.).
	 »	 2, p. 4	 tara.
» scoticus Curtis. ssp. ibero-
gallicus Blüt.	 »	 7, p. 8	 Granada.
» »	 >>	 2, P . 7	 Baleares.
» sesilis (Sauss.).	 »	 2, p. 6	 Málaga.
»	 spiricornis Spin.	 >>	 7, p. 13	 Madrid.
>>	 timidus Sauss.	 >>	 7, p. 4	 Granada.
>>	 transitorius Moraw.
	 >>	 7, p. 10	 Madrid, Gra-
nada.
	
	  4 	
Blüthgen 2, p. 10
» 7, p. 14
» 1, p. 16
» 2, p. 10
» 7, p. 14
» 2, p. 11































• dispar Duf. [oraniensis











Pedinaspis buce phalus Tourn.
Aporus unicolor Spin.
Sub-fam. Ceropalince












Beaumont 11, p. 150
	 España.
Blüthgen 3, p. 157
	 Mallorca.
» 3, p. 172
	 Valladolid.











SPhex arg yrius Brullé.




Philantus [andalusiacus Kohl.] -= sie-
boldti Dalh.
Cameron 1, p. 137	 Cádiz.
Beaumont 5, p. 193
	
España.
Berland, p. 66	 >>
Beaumont 5, p. 195
>>	 13, p. 192
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Philantus dufouri Luc.	 [bolivari
Mercet].	 Beaumont 13, p. 187	 España.
Tribu Cercerini
Cerceris arenaria L.	 Grandi, p. 236	 Toledo.
flaviventris flaviventris Lind.	 Valencia,
[quilisi Gin."	 Beaumont 6, p. 1	 Cuenca,
Málaga,
Cádiz.

















Nysson varelai Mercet.	 Beaumont 1, p. 402	 España N.
.Tribu Gorytini
Gorytes fallax Hand.	 »	 4, p. 190	 Cataluña.
Madrid y Es-
» foveola tus Hand. --= [dichrous	 palia meri-
Mercet].	 »	 4, p. 186	 dional N.
>>	 hispanicus Mercet.	 »	 2, p. 307	 España.
» nigrifacies Mocs.
	 »	 4, p. 182	 >>
»	 planifrons W.	 >>	 4, p. 172	 »
» pluripuctatus	 fraternus	 :=----	 Madrid, Avi-
[fraternas Mer.].	 »	 4, p. 184	 la.
» procrustes Hand.	 »	 4, p. 196	 España.
» quadrifasciatus F.	 »	 4, p. 171	 Cataluña.
» quinquefasciatus Panz. v. in-	 Madrid, Se-
tercedens Hand.	 »	 4, p. 191	 villa.
» quinguefasciatus Panz. v. in-
tercedens Haul.	 2, p. 314	 España.





Bembez- ebusiana G. M.	 3, p. 78	 Valencia, Ibi-
za N.
»	 >> » 10, p.	 189
»	 kohli Mercet. » 8, p.	 155
»	 punctatissima Costa. >> 8, p.	 154
»	 » » 10, p.	 188
Tachyspex costai Dest. » 9, p. 55
»	 panzeri Lind.	 far.	 pseudo-










• guttatus Vd. Lind.
• hispanicus Kohl.
>>	 hypsice D. Stef.
• ibericus ibericus Kohl.
Beaumont 3, p. 77
» 3, p. 77
» 3, p. 77
» 3, p. 78




>>	 7, p. 247
Verhoeff, p. 380
Freire 2, p. 9-24
>>	 1, p. 59-62
»	 2, p. 12-22
Verhoeff, p. 381
Freire 2, p. 17
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	 Leclercq, p. 250	 Cádiz.
» »	 Beaumont, 12, p. 164 	 Cataluña.
» »	 tenebrosus Kohl.	 »	 12, p. 164	 Madrid, Cá-
diz.
>>	 major Beau.	 >>	 12, p. 157	 Barcelona N.
Sevilla.
» »	 >>	 11, p. 153	 España.
» massiliensis Kohl.	 Leclercq, p. 280	 Barcelona.
>>	 melinopus Kohl.	 »	 p. 195	 Norte de Es-
paña.
» >>	 Beaumont 12, p. 159
	 Barcelona.
» merceti Kohl.	 »	 12, p. 165
	 Madrid.
» »	 Leclercq, p. 195	 España.
» mcsopleuralis Mar.
	 »	 p. 197	 Valencia.
» >>	 Beaumont 12, p. 183	 »
>>	 nigrinus H. Schef.
	 Leclercq, p. 278	 España.
» p e n i n s u 1 a r i s Kohl.	 »	 p. 195	 »




>>	 »	 Beaumont 12, p. 167	 Cataluña.
» tarsatus S chuck.	 Leclercq, p. 224	 España N.
» wesmaeli v. d. L.
	








Oxybelus arabs Lep.	 Beaumont 1, p. 413
»	 andalusiacus Spin.	 Guiglia 1, p. 66
GONZALO CeBALLos
Oxybelus dissec tus eburneofasciatus
Dahl.	 Guiglia 1, p. 123	 Barcelona N.





• 14-notatus Jur. [mucronatus
	 Guiglia 1, p. 106
	 Vizcaya, Ciu-
Verh.].	 dad Real.
>>	 spectabilis Gerst.	 Beaumont 11, p. 155	 España.




Andrena cyanomicans Pérez.	 Benoist p, 109 España.












	 Blüethgen 6, p. 14	 España.
» cochleareitarsis Dours.	 >>	 6, p. 9	 »
» geminatus Pérez.	 »	 6, p. 17
	 »
» patellatus Mor.
	 »	 6, p. 15	 Norte de Es-
paña.
>>	 pollinosus Sichel.
	 »	 6, p. 19
	 España.
» smaragdulus Vach.	 >>	 6, p. 16	 »
» subauratus Rossi.	 >>	 6, p. 15	 »
>>	 maculatus Sm.	 Archimowitsch,	 Valladolid.
p. 113
» aureolus Pérez.	 Archimowitsch, 	 »
p. 113







N omioides minutisimus Rossi.	 Archimowitsch,
	 »
p. 113




N 'ornada dispar Pérez.	 Benoist, p. 109
	 España.
» furvoides Schck.	 Archimowitsch,	 Valladolid.
p. 114
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Sub-fam.
Bombus laesus mocsaryi Kriech.
	 Kruxman, p. 266	 Sur de Espa-
montanus LeP.
	
von Heyden, p. 48	 León.
Sub-fam. Megachilince
Tribu Osmiini




>>	 submicans Mor.	 Mavromoustakis 4,
	 Madrid.
p. 2
>>	 quadridentata Per.	 Archimowitsch,	 Valladolid.
p. 114




















reticulatum Mocs.	 Mavromoustakis 2,




>>	 reticulatum Mocs.	 Mavromoustakis 3, 	 Micante, Te-
[inocsar yi Friese 9 J.	 p. 398	 ruel.
	>>	 sticticurn F.	 von Heyden, p. 27	 Cádiz.
Tribu Megachilini
Chalicodoma setulosa Pérez.	 Benoist, p. 109	 España.
Sub-fam. Panurgince
Tribu Panurgini
Panurgus hispanicus Gir.	 Archimowitsch,	 Valladolid..
p. 113
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